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Resumen 
 
La llegada masiva de antígenos dietarios es uno de los factores que intervienen en la problemática 
que se desarrolla en el destete de los animales productivos. Este hecho ha sido estudiado sobre 
todo en lechones y terneros, donde se ha visto que la respuesta inmunitaria frente a los antígenos 
dietarios y sus consecuencias varían según el origen de la proteína de la dieta, recomendándose 
en la práctica limitar el uso de materias primas proteicas de alta antigenicidad en la alimentación 
de los animales jóvenes. Sin embargo, en conejos, donde la problemática digestiva tras el destete 
es particularmente importante, apenas se dispone de información a este respecto. 
El objetivo general del presente trabajo fue determinar si en conejos, al igual que ocurre en otras 
especies productivas, se producen reacciones inmunitarias frente a la dieta consumida, mediante 
la determinación en suero sanguíneo de inmunoglobulinas IgG específicas frente a antígenos 
dietarios, y comparar la antigenicidad de diferentes piensos y materias primas proteicas. Para ello 
se realizaron 3 experimentos. En el Experimento I se desarrolló el método de obtención de 
antígenos dietarios mediante hidrólisis pépsica y se comprobó mediante Dot Immunoblotting la 
presencia de anticuerpos IgG frente a antígenos dietarios en suero sanguíneo de conejos. En el 
Experimento II se desarrolló un ELISA indirecto para la determinación de IgG frente a antígenos 
dietarios en el suero sanguíneo. En el Experimento III se estudió la antigenicidad de diferentes 
materias primas proteicas determinando los anticuerpos IgG frente a los antígenos dietarios en 
suero sanguíneo mediante el ELISA indirecto desarrollado, así como los efectos de las mismas 
sobre la histomorfología e inmunohistoquímicos de la mucosa intestinal. 
Con la metodología desarrollada: 1) se ha detectado la presencia de anticuerpos IgG frente a 
antígenos dietarios en el suero sanguíneo de conejas adultas y de gazapos estrictamente 
lactantes, 2) se ha comprobado que la respuesta de anticuerpos IgG frente a antígenos dietarios 
en el suero sanguíneo de los gazapos de cebo depende de la materia prima proteica incluida en 
el pienso que han consumido durante dicho periodo, siendo sensiblemente mayor con harina de 
girasol, gluten de trigo, guisante y harina de soja que con heno de alfalfa y, sobre todo, que con 
harina de pescado y 3) no se ha podido establecer una relación consistente de la respuesta de 
anticuerpos IgG frente a antígenos dietarios en suero sanguíneo ni con los parámetros 
histomorfológicos (altura de vellosidades, profundidad de criptas y ratio entre ellas) o 
inmunohistoquímicos (recuentos de linfocitos T en las vellosidades y de células en división en las 
criptas) de la mucosa yeyunal ni con el crecimiento durante el cebo. 
